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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс «Расчет технико-экономических показателей работы электростанции -
4.0» (ПК «Расчет ТЭП - 4.0»)
Реферат:
Программа предназначена для расчета и анализа технико-экономических показателей ГРЭС,
составления отчетов и анализа работы вахт электростанции. Исходными данными являются
мгновенные значения показателей технологического процесса, содержащиеся в базах данных
реального времени АСУ ТП станции. Мгновенные значения показателей технологического
процесса (температура, давление, мощность) обрабатываются на интервалах сутки и смена.
Далее проводятся расчеты суточных, сменных и интервальных (за декаду, месяц, квартал и т.д.)
технико-экономических показателей энергоблоков и ГРЭС. На основе этих данных строятся
отчеты, и проводится анализ работы вахт.
Visual С#, XAML, T-SQLЯзык программирования:
72,0 МбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
